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UI 开发，一般是本地 UI 开发，难以跨平台，还需要不定期的更新本地资源，影
响应用体验。而本文设计的 Web UI 跨平台模式，解决了这几大问题。Web UI
实时通过网络加载，解决本地资源更新的问题，并且能够应用于所有支持 Web
的操作系统，实现了跨平台。 
首先，本文介绍与讨论了面向 Web UI 的跨平台开发框架所需的相关技术，
包括面向 Web UI 的相关技术，还有 WebKit 技术、ActiveX 相关技术。 
其次，本文在前面介绍的相关技术的基础上，设计了 Web UI 与应用程序融
合的跨平台开发框架，介绍了具体的设计思路，设计了相关程序流程和架构层次，
并说明了编程实现的过程，从而引入 Web UI 框架跨平台框架的数据流程。 
最后，本文基于前面的设计与实现，通过一个简单的实验－Web UI 应用程
序实验，对论文提出的面向 Web UI 的跨平台开发框架，对实验环境、实验过程
和实验结果进行了详细的介绍，并对本文设计的面向 Web UI 的跨平台框架的基
本流程的可行性和正确性进行了准确的评估。 
实验结果表明，本文设计的基于 Web UI 的跨平台开发框架功能正确且能有



















As internet application software develops nowadays，UI programming needs 
upgrading on the condition that traditional application development always employs 
Native UI framework, which directly causes clients’ application platform dependent 
and demands frequent upgrading of local resources with high cost. The thesis tries to 
put forward a Web UI development pattern to fix those two problems and make UI 
programming more convenient. 
Web UI uses both resource from internet other than local resource to address the 
resource-updating problem, and javascript language in UI programming to operate on 
every system and cross platform. 
Firstly, the thesis explores the web-oriented framework, related technologies, 
javascript, Webkit and AciveX as well. 
Secondly, based on the technologies above, the thesis designs a framework to 
integrate native function and user interface with detailed description of framework 
design and its implementation. With a case of a simple file-management Web UI 
application, it presents the procedure of a platform-independent Web UI app. 
Finally, the thesis conducts an experiment and shows the type of development 
tools employed, and the principle to configure, to program in the experiment 
environment. It also discusses the feasibility of the web UI app under precise 
evaluation.  
The experiment shows that Web UI can effectively implement the cross platform 
function operation and have produced some cases of successful application. This 
framework has a main feature that makes calling from web-side to native-side 
unlimitly. 
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第一章  引言 
1.1  研究背景 
最近这几年，移动互联网发展迅猛，据 2015 年 07 月发布最新的《中国互联
网络发展状况统计报告》[1]显示，截至 2015 年 6 月我国手机网民规模达 5.94 亿，
较 2014 年 12 月增加 3679 万人。网民中使用手机上网的人群占比由 2014 年 12
月的 85.8%提升至 88.9%。 
 

























于是，使用 Web UI 代替原生 UI 的需求在这些年的呼声越来越高。乔布斯
曾谈到：尽管 Native App 是主流趋势，现阶段给用户提供了更好的体验，但 Web 
App 是未来[3]。Web UI 利用浏览器组件做渲染引擎，使用 HTML 做内容填充。
把很多 Web 开发团队带入到系统原生应用中，也让很多原生应用开发团队的人
员改变原有的原生 UI 组件开发模式。  
1.2  问题的提出 
为什么是 Web UI ？这必须从当前主流的开发工具和开发模式说起。目前
PC 端由MFC、.NET、Qt等作为主要开发工具。而移动操作系统主要包括 Android、






来越强烈，总体来说，传统的 UI 开发模式存在以下几个问题： 






而如果选择使用 Web UI 的开发模式，它的先天优势非常契合的解决了这几
个问题。 
1、Web UI 使用 HTML 作为 UI，不仅获得 Web 界面的丰富功能，同时也把
设计工作归还给设计师； 

















3、使用 Web 控件作为 UI 渲染的窗口，可以直接载入远程 URL 地址。所以，
可以得到最新的 UI 和脚本，大大降低更新的频率。一般只需要更新本地调用的
部分。 




1、Web UI 应用 使用 JavaScript 作为业务逻辑的脚本语言，让应用开发变得
更加简单。大大降低学习成本和人力成本。 
2、选择使用内置 HTML5 图形功能的 Web UI，可以灵活的动态绘制图形与
图像，还可以获得显卡的硬件加速。 
综上，Web UI 跨平台开发框架的可以很好的解决以上问题。 
1.3  本文的主要工作 
本文研究与设计搭建面向 Web UI 的跨平台开发框架，对涉及的面向 Web UI
的相关技术，HTML、CSS、JavaScript 技术以及 ActiveX 相关技术进行了介绍。




首先，本文介绍与讨论了面向 Web UI 的跨平台开发框架所需的相关技术，
包括面向 Web UI 的相关技术，还有 WebKit 技术、ActiveX 相关技术，以及相关
领域的两个相似跨平台产品，PhoneGap 和 AppCan。 




















验部分对论文提出的面向 Web UI 的跨平台开发框架，对实验环境、实验过程和
实验结果进行了详细的介绍，并对本文设计的面向 Web UI 的跨平台框架的基本
流程的可行性进行了准确的评估。 




第二章  相关技术简介。介绍了面向Web UI的相关技术，还有WebKit技术、
ActiveX 相关技术。并介绍了 PhoneGap、AppCan 跨平台框架，加强对本文框架
的全面了解。 
第三章  面向 Web UI 的跨平台开发架构的层次设计，包括 Web UI 程序的运
转流程，Web UI 程序的层次划分。这其中包括前端 JavaScript 应用脚本层、中间
接口导出层、后端 C++应用脚本层。最后介绍了线程的分布周期和数据的传输流
程。 
第四章  面向 Web UI 应用开发框架的设计与实现。设计了中间层协议解析
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第二章  论文相关技术 
本章介绍了面向 Web UI 的跨平台开发框架搭建所需要的相关技术，介绍了
Web UI 相关技术，包括 HTML 技术、JavaScript 技术、CSS 技术、HTML5 新特
性；以及 WebKit 相关技术和 ActiveX 技术，并介绍了领域内功能相类似的
PhoneGap 和 AppCan 跨平台开发框架。 
2.1  Web UI 相关技术 
Web UI 指的是基于网页的用户界面（Webpage User Interface）。Web UI 在设
计上与一般的应用程序设计的不同点是，Web UI 使用 HTML 做布局，样式表做
表现，JavaScript 脚本做行为，是一种 MVC 模式的应用程序 UI，分离了各个工
种的工作，让团队更容易配合，而不是像其他应用程序的开发模式，需要让程序
员过多参与 UI 的工作，导致较高的耦合度，也限制了设计人员的发挥。  
本节主要介绍了目前实现 Web UI 的几种技术，包括 HTML 技术、JavaScript
技术、CSS 技术、HTML5 新特性。 
2.1.1  HTML 基本概念 
HTML[6]（The HyperText Markup Language，超级文本标记语言）是用于描
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